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En la presente investigación se analizó a una EPS encargada del abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en la ciudad de Cajamarca llamada SEDACAJ S.A., en la cual se 
pudo observar una carencia de un plan de mantenimiento preventivo que permita prolongar 
el tiempo de vida útil de sus equipos, de esta manera se planteó el objetivo de diseñar dicho 
plan de mantenimiento preventivo que permita incrementar la mantenibilidad de las 
electrobombas del reservorio R3 de la EPS SEDACAJ S.A., con este fin se desarrolló un 
sistema de mantenimiento preventivo programado y formatos de mantenimiento, los cuales 
permitirán mejorar el desempeño en la presente propuesta, originando la hipótesis que ante 
el diseño de un plan de mantenimiento preventivo es posible incrementar la mantenibilidad 
de las electrobombas del reservorio R3; una vez aplicada la propuesta de mejora se puede 
concluir que la mantenibilidad se incrementará en un 38.86% en la electrobomba B1 y 
40.73% en B2 permitiendo a la empresa mejorar el servicio que se viene brindando al 
ciudadano Cajamarquino, finalmente recomendar la implementación de la presente mejora, 
ya que como se viene mostrando permitirá el incremento de la mantenibilidad actual de las 
electrobombas presentes en el reservorio R3. 
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